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Abstrak 
Aplikasi penjualan berbasis website adalah sebuah aplikasi penjualan secara online, 
dimana pelanggan dapat membeli produk tanpa harus bertatap muka langsung dengan penjual. 
Transaksi yang dilakukan pada website harus memberikan kemudahan kepada para pelanggan 
dalam mengaksesnya. Metode yang digunakan dalam pembuatan website penjualan ini adalah 
metode RUP  dengan menggunakan bahasa pemrograman MySQL dan PHP (Hypertext 
Prepocessor). 
Hasil dari pembuatan website penjualan ini diharapkan mampu memberikan kemudahan 
dalam mengelola informasi dengan cepat, tepat dan akurat serta memberikan kemudahan dan 
keamanan kepada pelanggan dalam proses transaksi. 
 
Kata kunci : Aplikasi penjualan berbasis web, MySQL, PHP, RUP. 
 
Abstract 
Application was based of website sales by selling online, where customers can bought 
without having come face to face with the seller. Transactions was done from web that have have 
to provide convenience to the customers from the access. The method that used in the creation of 
websites selling was a method of RUP, using the programming language and the MySQL PHP 
(Hypertext Prepocessor).  
The results from the sale of website creation was expected to provide facilities to manage 
information quickly, precisely and accurately, and also provided convenience and security to the 
customer in the transaction process.  
 
Keywords : Web-based sales application, MySQL, PHP, RUP. 
 
 
1 PENDAHULUAN 
 
Semakin meningkatnya komunitas 
bisnis yang mempergunakan internet 
dalam melakukan akivitasnya sehari-hari 
secara tidak langsung telah memberikan 
dampak yang positif bagi perusahaan. 
Dengan Perubahaan dunia IT yang begitu 
cepat, telah membawa banyak manfaat, 
salah satunya teknologi penjualan melalui 
media website.  Sebuah website dapat 
membantu dan memberikan keuntungan 
tersendiri bagi perusahaan dalam 
menjalankan proses bisnisnya. CV. 
Permata merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang perdagangan barang, 
yang berkantor di Jalan Banten No. 501 Rt. 
09 Rw. 03 Kelurahan 16 Ulu Palembang. 
Dalam upaya peningkatan mutu dan 
pendapatan perusahaan, masih terdapat 
beberapa kendala yang sering dihadapi 
oleh perusahaan seperti sistem informasi 
yang digunakan sampai saat ini belum 
maksimal untuk dimanfaatkan secara lebih 
lanjut. 
Informasi yang diberikan oleh 
perusahaan kepada pelanggan saat ini 
belum sepenuhnya efesien dalam 
menangani masalah seperti melakukan 
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promosi perusahaan, melakukan penjualan 
dan pelayanan jasa bagi para pelanggan 
dan rekan kerjanya. Sehingga perusahaan 
mengalami kerugian dan pendapatan 
perusahaan menurun. Melalui 
pemanfaatan sistem informasi ini, 
diharapkan mampu memberikan 
kebutuhan akan data dan informasi kepada 
pelanggan dan rekan kerja CV. Permata 
secara cepat, tepat dan efesien, Dimana 
pelanggan dapat melakukan pertukaran 
data dan informasi hingga melakakukan 
transaksi pembelian segala produk yang 
ada pada CV. Permata.  
Berdasarkan uraian di atas, maka hal 
inilah yang melatarbelakangi penulis 
melakukan penelitian yang penulis sajikan 
dalam proposal skripsi yang berjudul 
“Sistem Informasi Penjualan Berbasis 
Web Pada CV PERMATA”. 
 
2 LANDASAN TEORI  
 
2.1 Sistem Informasi 
 
Menurut Whitten sistem informasi 
adalah pengaturan orang, data, proses dan 
teknologi informasi yang berinteraksi 
untuk mengumpulkan, memproses, 
menyimpan, dan menyediakan sebagai 
output informasi yang diperlukan untuk 
mendukung sebuah organisasi. 
 
2.2 Metode RUP 
 
RUP (Rational Unified Process) adalah 
pendekatan pengembangan perangkat 
lunak yang dilakukan berulang-ulang 
(iterative), fokus pada arsitektur 
(architecture-centric), lebih diarahkan 
berdasarkan penggunaan kasus (use case 
driven). RUP merupakan proses rekayasa 
perangkat lunak dengan pendefinisian yang 
baik (well defined) dan penstrukturan yang 
baik (well structured). RUP menyediakan 
pendefinisian struktur yang baik untuk alur 
hidup proyek perangkat lunak. RUP adalah 
sebuah produk proses perangkat lunak 
yang dikembangkan oleh Rational 
Software yang diakuisisi oleh IBM dibulan 
Februari 2003. RUP (Rational Unified 
Process) adalah tahapan pengembangn 
sistem secara iteratif khusus untuk 
pemrograman berorientasi objek. 
Dalam metode ini, terdapat empat fase 
pengembangan sistem yaitu : 
 
1 Fase Inception (permulaan) 
 
Tahap ini lebih pada memodelkan 
proses bisnis yang dibutuhkan (business 
modeling) dan mendefinisikan kebutuhan 
sistem yang akan dibuat (requirements). 
 
2 Fase Elaboration 
(perluasan/perencanaan) 
 
Tahap ini lebih difokuskan pada 
perencanaan arsitetur sistem. Tahap ini 
juga dapat mendeteksi apakah arsitektur 
sistem yang diinginkan dapat dibuat atau 
tidak. Mendeteksi resiko yang mungkin 
terjadi dari  arsitektur yang dibuat. Tahap 
ini lebih pada analisis dan desain sistem 
serta implementasi sistem yang fokus pada 
purwarupa sistem (prototype). 
 
3 Fase Construction (konstruksi) 
 
Tahap ini difokuskan pada 
pengembangan komponen dan fitur-fitur 
sistem. Tahap ini lebih pada implementasi 
dan pengujian sistem yang fokus pada 
implementasi perangkat lunak pada kode 
program. Tahap ini menghasilkan produk 
perangkat lunak dimana menjadi syarat 
dari  Initial Operational Capability 
Milestone atau batas/tonggak  kemampuan 
operasional awal. 
 
4 Fase Transition (transisi) 
 
Tahap ini lebih pada deployment atau 
instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh 
user. Tahap ini menghasilkan produk 
perangkat lunak dimana menjadi syarat 
dari Initial Operational Capability 
Milestone atau batas kemampuan 
operasional awal. Aktifitas pada tahap ini 
termasuk pada pelatihan user, 
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pemeliharaan dan pengujian sistem apakah 
sudah memenuhi harapan user. 
 
2.3 Halaman Website 
 
Menurut Madcoms, Website adalah 
halaman informasi yang disediakan 
melalaui jalur internet sehingga dapat 
diakses diseluruh dunia selama terkoneksi 
dengan internet. Website merupakan 
komponen atau kumpulan komponen yang 
terdiri dari text, gambar, suara animasi 
sehingga lebih media informasi yang 
menarik untuk dikunjungi. 
 
2.4 PHP 
 
Script PHP (PHP : Hypertext 
Preprocessor) merupakan bahasa web 
server side yang bersifat open source. 
Bahasa PHP menyatu dengan script 
HTML yang sepenuhnya dijalankan 
pada server. PHP memang 
mendukung banyak jenis database, 
tetapi untuk membuat sebuah web 
yang dinamis dan selalu up to date, 
MySQL merupakan pilihan database 
tercepat saat ini. 
 
2.5 E-Commerce 
 
E-Commerce berarti membeli atau 
menjual secara electronic dan kegiatan ini 
dilakukan pada jaringan internet. E-
Commorce juga dapat berarti pemasangan 
iklan, penjualan, dan dukungan dan 
pelayanan yang terbaik menggunakan 
sebuah web shop 24 jam sehari bagi 
seluruh pelanggannya. 
3 ANALISIS SISTEM YANG 
BERJALAN 
 
3.1Analisis Permasalahan 
 
Untuk mengidentifikasi permasalahn 
yang muncul pada CV Permata maka 
penulis menggunakan kerangka pemecahan 
masalah dengan kerangka Fishbone. 
Kerangka Fishbone digunakan untuk 
mengkategorikan permasalahan yang 
ditemukan sesuai dengan data yang 
dikumpulkan. Berikut ini diuraikan 
beberapa permasalahan yang muncul 
berdasarkan hasil identifikasi masalah pada 
CV Permata dengan menggunakan 
kerangka Fishbone. 
 
Kurang optimalnya kebutuhan 
Informasi yang berkaitan dengan 
kerpeluan Laporan, penjualan, dan produk
Manusia
Penjualan
Ekonomi
Dokumen
Komputer
Penggunaan komputer dan 
teknologi yang tersedia belum optimal. 
Proses penyampaian informasi yang 
selama ini digunakan masih belum 
optimal membantu perusahaan.
Proses Penjualan yang terjadi selama ini 
Masih menggunakan cara konvensional 
(datang ke perusahaan)
Kesalahan informasi dan ketepatan
Waktu dalam pengantaran barang kepelanggan
masih menjadi salah satu kendala 
dalam proses operasional perusahaan. 
Perangkat komputer yang tersedia 
Terbatas dan terdapat beberapa masalah
dari kondisi seperti halnya terinfeksi virus
Biaya yang dikeluarkan untuk nota 
dan kertas relatif mahal Data yang disimpan pada komputer 
kantor bisa saja beresiko mengalami kerusakan 
yang disebabkan dari terinfeksivirus sehingga  
menyebabkan kerusakan data
Keberadaan dokumentasi yang disimpan
Pada rak – rak kabinet yang dapat saja 
Hilang dan rusak
Dokumentasi yang diperlukan 
Harus terlebih dahulu dicari satu persatu
Karena harus memeriksa berkas
Pada rak kabinet
Pelanggan mengalami kesulitan dalam mencari
Informasi mengenai produk yang dijual
Penggunaan komputer yang 
Dilakukan sebagian besar sebatas 
untuk pembuatan laporan dan dokumen
Biaya promosi produk yang dikeluarkan oleh 
perusahaan cukup besar
Laporan yang ada selama ini masih 
disimpan dalam rak-rak kabinet
Laporan penjualan dan pembelian 
membutuhkan waktu yang sedikit 
lebih lama, karena harus direkapitulasi
terlebih dahulu oleh bagian penjualan
 dan pembelian
Pelanggan yang berada diluar kota 
mengalami kesulian dalam melihat
 contoh barang yang dijual perusahaan.
Pelaporan tentang penjualan dan pembelian 
barang rentan mengalami kerusakan dan kehilangan data
 
Gambar 1 Kerangaka Fishbone 
 
3.2 Analisis kebutuhan 
 
Tahap analisis kebutuhan bertujuan 
untuk mendefinisikan kebutuhan dari 
sistem yang dikembangkan. Dalam 
menganalisis kebutuhan sistem yang 
akan dikembangkan, maka dalam 
penelitian ini penulis menggunakan 
permodelan use case 
 
Admin
Member
Login
Meload data 
pelanggan
Tambah produk
Ubah data produk
Hapus data produk
Cari data produk
Tambah pesanan
Ubah pesanan
Hapus pesanan
Laporan penjualan
Cetak laporan
Meload data 
produk
Meload data 
Pesanan 
Meload data 
pengguna/admin
Meload data 
Laporan
Tambah member
Hapus member
Ubah Password
Verifikasi e-mail pembelian 
Non Member
Meload data berita
Tambah Berita
Hapus Berita
Ubah Berita
Lihat Berita
<
<
in
cl
ud
e>
>
<<
in
cl
ud
e>
>
<<
inc
lud
e>
>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
Tambah Testimoni
<<extend>>
Tambah pengguna
Hapus pengguna
Ubah data member
 
Gambar 2 Use Case Diagram 
 
4 RANCANGAN SISTEM  
 
4.1 Class Diagrams 
 
Class diagram yang akan digunakan 
memiliki beberapa class yaitu class 
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produk, class pelanggan, class keranjang, 
class kategori, class pesan, class detail 
pesan, class admin 
 
+Login()
+Admin()
+Pelanggan ()
+Produk()
+Laporan()
+Berita()
+DetilsPesan()
+Testimoni()
Menu Utama
+ValidasiLogin()
Login
+SimpanDataPengguna()
+UbahDataPengguna()
+HapusDataPengguna()
Admin
+TambahDataProduk()
+UbahDataProduk()
+HapusDataProduk()
+CariDataProduk()
Produk
+TambahBeita()
+Ubahberita()
+HapusBerita()
+LihatBerita()
Berita
+NamaProduk()
+JumlahPesan()
+TotalBayar()
DetailPesanan
+TambahDataPelanggan ()
+UbahDataPelanggan()
+HapusDataPelanggan()
Pelanggan
+TambahTestimoni()
Testimoni
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 +seIdAdmin()
+getIdAdmin()
+setNama()
+getNama()
+setUsernama()
+getUsername()
+setPassword()
+getPassword()
-idadmin
-nama
-username
-password
tblAdmin
+setIdPelanngan()
+getIdPelanggan()
+setNamaPelnggan()
+getNamapelanggan()
+setAlamat()
+getAlamat()
+setTelp()
+get Telp()
+setE-mail()
+getE-mail()
+setPassword()
+getPassword()
-idpelanggan
-namapelanggan
-alamat
-telp
-hp
-e-mail
-password
tblPelanggan
+setIdProduk()
+getIdProduk()
+setNamaPro()
+getNamaPro()
+getIdKateg()
+setKeteranganPro()
+getKeteranganPro()
+setHargaPro()
+getHargaPro()
+setGambarPro()
+getGambarPro()
-idproduk
-namaproduk
-idkateg
-keteranganpro
-hargapro
-gambarpro
tblProduk
+setIdBerita()
+getIdBerita()
+setJudul()
+getJudul()
+setIsi()
+getIsi()
+setGambar()
+getgambar()
+getIdAdmin()
+getIdKateg()
-idberita
-judul
-isi
-gambar
-idadmin
-idkateg
tblBerita
+setIdDet()
+getIdDet()
+getIdPesan()
+getIdProduk()
+setJumlah()
+getJumlah()
+setSubtotal()
+getSubtotal()
-iddet
-idpesan
-idproduk
-jumlah
-subtotal
tblDatailPesan
+TambahPesanan()
+ubahpesanan()
+HapusPesanan()
Pesanan
+setIdPesan()
+getIdPesan()
+settglPesan()
+getTglPesan()
+getNama()
+getAlamat()
+getTelp()
+setCaraBayar()
+getCaraBayar()
+setStatus()
+getStatus()
-idpesan
-tglpesan
-idpelanggan
-nama
-alamat
-telp
-hp
-carabayar
-status
tblPesanan
+setIdtes()
+getIdtes()
+setNamaPengirim()
+getNamaPengirim()
+setIsiTes()
+getisiTers()
-idtes
-namapengirim
-isites
tblTestimoni
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1..*
1..*
1..*
1..*
1..*
1
1..*
1..*
1..*
 
 
Gambar 4 class diagrams 
4.2 Database diagrams 
 
Dari struktur-struktur tabel diatas, 
dibuatlah tabel-tabelnya didalam sebuah 
database yang bernama cvpermata, dari 
tabel-tabel tersebut akan menampilkan 
relasi-relasi yang ada bila memang terdapat 
relasi antar tabel tersebut, berikut adalah 
database diagram CV. Permata 
 
 
 
Gambar 5 Database Diagrams 
 
4.3 Rancangan Antarmuka 
 
Halaman menu utama merupakan 
halaman utama yang akan muncul 
setelah pelanggan menginput alamat 
website perusahaan. Terdapat 4 (empat) 
menu yaitu beranda, produk, profil 
perusahaan, dan kontak kami 
 
 
Gambar 6 Menu Halaman Utama 
 
Setelah masuk kedalam halaman utama 
website pengguna dapat melakukan 
pemesanan barang melalui form produk 
seperti gambar dibawah ini 
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Gambar 7 Halaman Produk 
 
Setelah melakukan pemesanan 
pelanggan harus melakukan login data 
pelanggan yang akan muncul setelah 
pelanggan menekan tombol selesai belanja 
seperti gambar dibawah ini  
 
   
 
Gambar 8 Halaman Login 
Pelanggan 
 
Setelah melakukan login pelanggan 
diharuskan melakukan registrasi 
pembelian melalui form pemesanan 
seperti gambar dibawah ini  
 
 
 
Gambar 8 Halaman Data Pemesanan 
 
5 PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan  
 
Berdasarkan hasil analisis sistem 
informasi penjualan berbasis web pada 
CV. Permata, maka penulis mengambil 
kesimpulan bahwa dengan adanya media 
penyampaian sistem informasi penjualan 
bebrasis web, diharapkan pelanggan dapat 
memanfaatkan web sebagai media 
alternatif untuk melakukan transaksi 
penjualan, dan dapat berinteraksi dan 
berkomunikasi saat melakukan transaksi 
melalui website serta mempermudah para 
pelanggan dalam mendapatkan informasi 
produk dan berita mengenai perusahaan 
baik member maupun non member 
 
5.2 Saran 
 
Saran yang dapat penulis berikan 
kepada CV. Permata  adalah sistem 
informasi penjualan yang telah dibuat 
diharapkan dapat diimplementasikan agar 
dapat membantu pihak perusahaan dalam 
mengelola data, serta memberikan 
alternatif lain bagi para pelanggan untuk 
berinteraksi dan melakukan transaksi jual-
beli dan agar sistem ini lebih efektif maka 
disarankan agar program yang telah dibuat 
ini lebih dikembangkan lagi sesuai dengan 
kebutuhan serta dilakukan perawatan dan 
pemeliharaan perangkat keras dan lunak 
secara berkala terhadap sistem baru ini 
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untuk menghindari terjadinya kerusakan 
atau kehilangan data 
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